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La antología Collecting from the margins. Material Culture in Latin America 
editada por María Mercedes Andrade, es en sí misma una colección de diez ensayos, 
cronológicamente organizados, que analizan el tema de coleccionismo, desde principios 
del siglo XIX al XX. Al mismo tiempo que los capítulos atraviesan épocas históricas 
diversas, éstos también incluyen diferentes países, como Colombia, Argentina, Uruguay, 
Brasil y Guatemala.
En la introducción, Andrade sienta las bases de la curaduría que da coherencia 
a esta colección. Así, resalta las teorías de Jean Baudrillard y Walter Benjamin que 
enfatizan el papel central que tiene el coleccionismo en el desarrollo de identidades. 
Una práctica que está conectada a los conceptos occidentales de propiedad privada, 
racionalidad y orden. Los objetos acumulados que conforman una colección adquieren un 
nuevo significado relacionado a los valores culturales y, en las sociedades occidentales, 
algunos de esos valores responderían a los del capitalismo. 
Desde la narratología, Mieke Bal sugiere que la colección, entendida como una 
narración, seguiría la estructura in media res. Desde esa perspectiva, el inicio se convierte 
en un significado, no en un acto. Por su parte, Andrade propone que el criterio usado 
para organizar una colección la precede y que el proceso de selección y adquisición 
son pasos subsecuentes. Sin embargo, se puede argumentar que este planteamiento 
sobre el criterio de organización solo puede funcionar cuando se ha llegado a concebir 
cierta acumulación de objetos como una colección, para lo cual ya ha habido una cierta 
selección y adquisición y que incluso en ocasiones, el criterio de organización inicial 
puede cambiar en el proceso del coleccionismo.  
Más adelante se ofrece la definición de coleccionismo como el rescate de un 
objeto cuyo valor radica en su distancia espacial y temporal, a través de reinscribirlo 
en un nuevo contexto. Una práctica que los contribuidores de la antología consideran 
intrínsecamente ligada a las prácticas de colonialismo e imperialismo occidental. En esta 
antología el coleccionismo es entendido tradicionalmente como un ensamble de objetos, 
y metafóricamente como un conjunto de imágenes o como un coleccionismo verbal. 
Otro enlace entre estos ensayos responde a la premisa de que tradicionalmente los 
estudios y representaciones de coleccionismo se enfocan en el coleccionista occidental, 
mientras que las culturas no europeas son representadas como los objetos “exóticos” 
coleccionados. La intención explícita de esta antología es contrarrestar dicha narrativa y 
estos roles tradicionales a través de explorar si es que tanto el coleccionismo practicado 
desde la periferia, como el coleccionista encarnado en la figura que típicamente ha 
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jugado el rol de objeto de estudio en una sociedad colonizada, adquieren características 
distintivas en el contexto latinoamericano. 
Los dos primeros capítulos tratan el coleccionismo como parte del discurso de 
identidad nacional en el periodo post-independentista de Colombia, en el caso de 
Felipe Martínez -Pinzón y de Argentina en el caso de Javier Uriarte. Por su parte, Olga 
Vilella interpreta los artículos periodísticos del guatemalteco Enrique Gómez Carillo 
sobre sus viajes a Egipto, China y Japón, como una colección virtual de imágenes 
que convierten a los habitantes de estos países en el “Otro” y en objeto de museo. Si 
bien en este ensayo resulta interesante el análisis del coleccionismo que desdobla el 
orientalismo en sus representaciones, la integración de la crítica desde los estudios de 
la escritura de viajeros, como la que hace Mary Louise Pratt en Imperial Eyes (1992), 
enriquecería los argumentos de este ensayo, ayudando a resaltar la complejidad de esta 
construcción colonialista al ser realizada por un sujeto que también ha sido colonizado. 
Andrade se enfoca en la forma en que el coleccionismo es representado en la 
novela De sobremesa (1925) de José Asunción Silva, donde propone estudiar la estrecha 
relación entre la identidad del personaje principal, con su práctica de coleccionismo. 
De ascendencia española y latinoamericana, es ésta última la que predomina en su 
identidad y esto se ve reflejado en el “caos” de su colección. Este coleccionismo, de 
acuerdo a Andrade, puede interpretarse como “salvaje”, tanto por como se presenta lo 
latinoamericano en la novela, como por el concepto de Lévi-Strauss de la mente del 
“salvaje”. Entendida así, esta colección, según la autora, desestabilizaría el coleccionismo 
europeo donde impera el orden y la clasificación. Este análisis permite abrir el debate 
porque solo podría considerarse salvaje este coleccionismo si se usa como parámetro 
la lógica taxonómica europea, que desde la teoría postcolonial puede argumentarse 
que es dominante pero no única. 
Andrew Reynolds, analiza la cultura popular del modernismo a través de la práctica 
de coleccionar tarjetas postales y autógrafos de personajes famosos, destacando la 
capacidad y claridad de Rubén Darío para entender este fenómeno cultural que le era 
contemporáneo. Aquí se presenta el coleccionismo como una práctica inducida por 
el mercado. El ensayo de Shelley Garrigan sobre la poeta uruguaya Delmira Agustini 
explora la práctica modernista de coleccionismo usando la perspectiva de género. Desde 
la museología, esto resulta interesante puesto que son escasos los trabajos críticos en 
esta disciplina que parten de los estudios de género. Garrigan contrapone la figura 
de Agustini, con la del coleccionista modernista que, de acuerdo a esta autora, es 
masculina y relega al sujeto femenino a objeto de exhibición. La colección de Agustini 
no son objetos, sino que respondiendo a dicha corriente, se compone de fragmentos 
de diversas obras literarias que fungen como herramientas para enfrentar conceptos 
tradicionales binarios de género. 
Kelly Austin, usando las teorías de Walter Benjamin, introduce a los lectores el 
dilema que tuvo que enfrentar Pablo Neruda como coleccionista y como simpatizante 
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del comunismo. Las críticas a su supuesta contradicción ideológica, obliga a este autor 
a navegar entre el coleccionismo privado y público y permite identificar claramente 
la relación compleja de una colección con la ideología política del coleccionista. 
Fernando Pérez Villalón aporta el ensayo dedicado a la poesía de Oswald de Andrade 
y Augusto de Campos. Pérez sugiere que el coleccionismo verbal, interpretado como 
un collage, funciona como un mecanismo de crítica y resistencia a las condiciones 
políticas, resaltando así el carácter dinámico del coleccionismo. 
Jerónimo Arellano retoma el concepto del Wunderkammer para presentar el 
coleccionismo en Cien años de soledad. Arellano resalta cómo Gabriel García Márquez 
representa la tecnología y cultura occidental en esta novela como “el objeto curioso”, 
invirtiendo los papeles tradicionales del coleccionismo europeo. Cabe destacar que 
la tecnología tenía lugar en los gabinetes de curiosidades europeos, puesto que, por 
ejemplo, no era raro encontrar autómatas en dichos gabinetes. Sin embargo, al poner 
elementos cotidianos de la cultura occidental como una atracción del “freak show”, 
García Márquez desfamiliariza estos objetos y los convierte en objetos “exóticos”, 
develando así el poder y mecanismos de estos antecedentes del museo moderno en 
la representación y construcción imaginaria que se hace de las diversas culturas, aun 
hasta nuestros días. Finalmente, el único ensayo de la colección que se dedica al cine 
es el de Ilka Kressner quien introduce dos obras del director Ruy Guerra. En ambos 
filmes se presenta un rechazo al coleccionismo, en este caso concebido de una forma 
tradicional, y asociado con la violencia. El rechazo al coleccionismo funciona como 
una forma de liberación de los personajes.
Si bien se entiende que se presente una definición esquemática del coleccionismo y 
del coleccionista europeo como una guía introductoria para la lectura de esta antología, 
el peligro de estas definiciones es que pudieran simplificar esta figura y estas prácticas. 
Como ayudan a mostrar las teorías decolonizadoras de Walter Mignolo y Enrique 
Dussel, entre otras fuentes teóricas, el coleccionismo en sí, es una práctica compleja, 
independientemente desde donde se practique, sea el centro o la periferia, y no solo 
tendrá características culturales propias, sino que, como en estos ensayos se aprecia, 
la íntima relación con la identidad del coleccionista añadiría otro nivel de complejidad 
y particularidad. 
Los esfuerzos que se presentan en la introducción por proponer al lector formas de 
relacionar los ensayos, al igual que requerir a los autores que integren en sus trabajos 
referencias explícitas a los otros ensayos que componen esta colección, paradójicamente 
parecieran reproducir el poder curatorial ejercido en los museos que pretenden controlar 
la interpretación de lo exhibido. Por otro lado, el análisis que presentan algunos de 
estos capítulos se basa importantemente en las propuestas de coleccionismo de Susan 
Stewart, lo que en momentos hace parecer el análisis un tanto formulario. Un énfasis 
mayor en las otras fuentes de estudios culturales usadas, así como la integración de más 
fuentes de la nueva museología como Eilean Hopper-Greenhill e Ivan Karp, Steven 
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Lavine, entre otros, ayudaría a crear un balance, sobre todo en los momentos donde 
el enfoque del coleccionismo parecería desvanecerse.
Sin embargo, cada capítulo aporta un ángulo distinto del coleccionismo 
latinoamericano, desde la reproducción acrítica que sirve a la construcción del “Otro”, 
hasta la representación de la resistencia de un sistema opresor. Es en ese sentido que esta 
antología es una contribución importante al estudio interdisciplinario del coleccionismo 
latinoamericano, sobre el cual falta aún mucho por investigar. 
Dulce Aldama 
University of Colorado Museum of Natural History 
University of Colorado at Boulder
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No cabe duda que la literatura de Gabriel García Márquez es y seguirá siendo fuente 
inagotable de heterogéneos estudios y acercamientos teóricos. El narrador colombiano, 
en particular después de su muerte en 2014, se ha convertido en un escritor legendario 
y de culto que continuará existiendo para la posteridad gracias a la creación de un 
mundo, de una cosmovisión y un modo de entender la realidad misma a partir de un 
conglomerado, una comunidad, que, aunque tipificada geográficamente posee rasgos 
universales. Esa universalidad de la prosa de García Márquez es el referente concreto 
de este libro que recoge diversas perspectivas acerca de los mundos ficcionales y no 
ficcionales del autor. Entre muchos de los nudos temáticos se contemplan aspectos 
constitutivos de un todo, entre ellos quizá uno fundamental: la saga de los Buendía 
con la creación del legendario Macondo, paradigma literario. 
Dentro de este marco contextual, nos encontramos ante una colección de ensayos 
de impecable edición que busca actualizar la obra del colombiano a partir de variados 
enfoques, muchos de ellos críticos. Buena parte de estos escritos son el resultado de 
rigurosas investigaciones y están ampliamente respaldados por su organización analítica 
y teórica. La mayoría son aproximaciones inéditas, sugestivas y muy fluidas. Otras 
pocas, a pesar de su rigor académico, podrían llegar a ser de lectura densa o tediosa. 
Sin duda, como en todo libro de estas características, existen artículos mejor pensados, 
